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1. Indledning  
1.1. Problemfelt   
 
I nærværende projekt belyses udvalgte faktorer, der omhandler et frivilligt engagement på 
cv´et set i perspektiv til studerende ved akademiske uddannelser.  
At have et eller flere frivillige engagementer stående på sit CV synes at være et must i da-
gens Danmark for at kvalificere sig til et lønnet job. CBS opfordrer fx. allerede ved studie-
start deres kursister til at anskaffe sig et frivilligt arbejde, for derigennem at opkvalificere 
deres kommende karriere (Kikki: 2012; Theis: 2011). 
Frivillighed er i sagens natur netop være drevet af den frie vilje, og en forventning i samfun-
det i dag om et socialt ulønnet engagement hos den enkelte kan være med til at lægge et eks-
tra krav på det moderne menneske, og føjer nye perspektiver til det at være en kvalificeret 
ansøger. 
Jeg ønsker at afklare, om et frivilligt job på CV'et ER afgørende for at få et lønnet job – og 
hvad tænker de studerende om det?  
Skal man, modsat tidligere, i dag kunne dokumentere det rette samfundsengagement for at få 
lov til at blive ansat?   
Direktør Bolette Christensen siger : ” …det frivillige arbejde på CV ét viser, at man er et 
menneske, der engagerer sig og har overskud. Og hvem vil ikke gerne ansætte en medarbej-
der med de kompetencer?” (Pol. 23.05.10) 
Skal vi også konkurrere på vores sociale engagement - er det bedste mand til jobbet ( forstå-
et som faglige kvalifikationer ) afløst af, at det mest socialt engagerede menneske får jobbet 
?  
Tue Lopen Mandrup læser kommunikation på CBS : ”Jeg har i hvert fald to gange oplevet 
at sidde til jobsamtaler til relevante og betalte studiejob og fået hevet jobbet i land ved at 
referere til min erfaring fra mit frivillige arbejde.” (Pol. 23.01.10) 
Studerende på RUC; Tanja Lindquist Olsen, der studerer forvaltning på kandidatniveau, har 
gennem det sidste år lagt omtrent 10 timer ugentligt i frivilligt arbejde på et mødested for 
ensomme unge. På mødestedet har hun fungeret som kasserer og støtteperson for ensomme 
unge. Tanja mener selv, at mange af de administrative evner, hun har oparbejdet, er med til 
at give hende en faglig ballast. Men en af de grundlæggende årsager til at påbegynde den 
sociale støtte var jagten på det gyldne CV: 
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”En af grundende til, at jeg begyndte at lave frivilligt arbejde, var, at jeg håbede, det ville 
pynte lidt på CV´et. Det kan jeg ligeså godt ærligt sige.” (Inf. 29.3.10)  
Jeg ønsker at undersøge, om min forforståelse er korrekt - at et frivilligt engagement på 
CV´et er ønskværdigt hos virksomhederne og anbefales de studerende på et tidligt stadie af 
deres studie - gennem eksisterende forskning, undersøgelser på området og empiri fra ud-
valgte studerende samt forskere i emnerne frivillighed og social kapital.  
2. Problemformulering  
 
Hvorfor er frivilligt arbejde i dag et must på CV'et, og hvilken betydning har det for de stu-
derende? 
 
2.1.Uddybning af problemformulering  
 
Problemformuleringen består af to led, hvoraf første led måske bedst lader sig belyse via 
medinddragelse af arbejdsgivernes efterspørgsel af kvalifikationer. Hvad ønsker arbejdsgi-
verne, og hvorfor, ud fra min hypotese om, at et frivilligt engagement fører til en anerken-
delse i ansættelsessituationen. 
Mit fokus vil dog være på de studerendes oplevelse af, hvilken rolle og/eller problemstillin-
ger, det kan medføre for dem, og det vil være dem, jeg interviewer og som er hovedfokus i 
opgaven. 
Arbejdsgivernes efterspørgsel vil blive søgt udredt via artikler, eksisterende forskning og 
eventuelle undersøgelser på området. 
De studerendes forhold til problemformuleringen, andet led af problemformuleringen, vil 
blive søgt belyst via interviews med studerende, og dermed deres opfattelse af problematik-
ken. 
 
2.2. Definitioner 
 
Ulla Habermann definerer frivillige som: 
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Frivillig er en person, der frit vælger at gøre en ulønnet indsats, der kommer andre end ved-
kommende selv og hendes eller hans familie til gode. 
 
Frivilligt arbejde er de individuelle, ulønnede arbejdsopgaver, som har en vis formel karak-
ter. Dvs., at der skal være tale om en organiseret og/eller aftalt arbejdsindsats og ikke blot 
om almindelig hjælpsomhed af mere spontan karkter som fx nabohjælp. Frivilligt arbejde 
forståes som ulønnet, også selvom det indebærer godtgørelse for udgifter eller en mindre 
symbolsk betaling. 
 
Den nye frivillighed er også et Ulla Habermann-begreb, som jeg forstår som en frivillig, hvis 
motiv både er egennytte og altruisme. 
 
I projektet tager jeg udgangspunkt i frivilligt socialt arbejde, velvidende, at der pågår masser 
af frivilligt arbejde, også i fx sportsforeninger. 
3. Eksisterende forskning 
 
Der er siden 60´erne lavet rigtigt meget forskning om frivillighed, og her skal blot udtrækkes 
få elementer : 
Ulla Habermann har i 2006 lavet en stor analyse af frivilliges engagement i foreninger og 
også kigget på defrivilliges motiver. 
Bla. Taler hun om den postmoderne helgen; den nye frivillige, som ikke primært er drevet af 
næstekærlighed, men egenkærlighed ( = CV ).  
Dansk Ungdoms Fællesråd udgav i 2007 en rapport, baseret på en Gallup-undersøgelse 
blandt 200 erhvervsledere.  
Selve Gallup-rapporten er ikke længere tilgængelig, men man kan downloade 12 sider, der 
omhandler erhvervslederes foreningsaktive og sociale engagement, og hvad det har betydet 
for deres karriere. 
81% af lederne mente, at foreningslivet styrker de unges erhvervs- muligheder, og 82 % af 
lederne finder det positivt, hvis en jobansøger har ledererfaring fra foreningslivet. 
Lederne skeler altså alllerede i 2006 i høj grad til ansøgers fritidserfaringer, når de ansætter 
nye medarbejdere (DUF Fokus 3:2007). 
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Direktør Bolette Christensen, DI, siger : ” ….83 % sætter det på plussiden, når en ansøger 
har erfaring fra frivillig arbejde. Det er der god grund til. Når de faglige kompetencer er på 
plads, er det netop samarbejdsevner, ansvarlighed, personlighed og organisationstalent, der 
skaber den gode medarbejder.” (Ber. 29.11.09) 
Rekrutteringsfirmaet Merceri Urval mener, at foreningserfaring kan gøre forskellen, når man 
søger nyt job. Mange arbejdsgivere lægger vægt på, at ansøgere har erfaring ved siden af 
studiemiljøet. ”Især nyuddannede kan med fordel bruge et foreningsengagement til at illu-
strere deres personlige kvalifikationer og adskille sig fra andre kandidater” (DUF 2007). I 
Information 29.3.2010 skriver Sofie Throll: ”Frivillighed: Hellere misbruges end slet ikke 
blive brugt.” 
Rasmus Willig mener, at studiestillinger og frivillige job både kan have negative og positive 
konsekvenser for de studerende: ”Arbejdsgiverne efterspørger erfaring, og det tvinger 
uformelt de studerende til at finde et arbejde forinden. Og de frivillige jobs og studiestillin-
gerne er en indslusning til fast arbejde, som under kontrollerede forhold selvfølgelig er i 
orden, men det er dybt problematisk, når det drejer sig om alt for mange timer”, siger Ras-
mus Willig (Inf. 29. 3. 10).  
 
3.1.Social kapital 
  
Social kapital defineres af Coleman som havende følgende karakteristika: 
 
- Forventninger og forpligtigelser; afhængig af tilliden i omgivelserne. 
- Social struktur og herunder formidlingsevnen af informationer 
- Normer, som er ledsaget af sanktioner 
 
Social kapital defineres som bestående af tillid, normer og netværk, og social kapital forstås 
som det sociale kit, der får samfundet til at hænge sammen.  
Tillid kan ses som en indikator på sammenhængskraften i samfundet (Gru. 81:11). 
En høj sammenhængskraft fremmer demokrati, hindrer kriminalitet, og fremmer generelt 
social deltagelse i samfundet (Klassisk 2007). 
Den sociale kapital består af aktuelle eller varige ressourcer, der er knyttet til netværk. 
Bourdieu delte social kapital op i 3 former: kulturel, social og økonomisk. 
Og symbolsk som den overordnede kapital (Klas. 2007). 
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Netværk kan være uformelle eller formelle netværk, men er først og fremmest relationer. 
Social kapital er noget interpersonelt, og er ikke en egenskab hos mennesket, men noget der 
opstår i relationen mellem mennesker. 
 
Netværk kan fx i en virksomhed være samarbejdet, og det kan igen ske på flere planer. 
Den sociale kapital i en virksomhed kan være den tillid, anerkendelse og respekt, vi ser hin-
anden med i virksomheden – og den parathed, der er til samarbejde. 
Mellem kollegaer. Mellem medarbejdere og ledelse.  
Tillid er vigtigt. 
Tillid kan antage mange former, og os, der har oplevet den økonomiske krise, værdsætter nu 
nok for altid økonomisk tillid, og i psykologien er basic trust det 1-3 årige barns grundlæg-
gende tillid til sin omverden. Dannes denne basic trust ikke, er det et udtryk for, at barnet er 
skadet for livstid. Og vi kan have produceret en seriel killer…. 
Jo højere tillid, et lands indbyggere har til hinanden, jo højere taler vi om sammenhængs-
kraften er. Stoler vi grundlæggende på hinanden og på vores systemer, fungerer vores land 
bedre. Solidariteten mellem forskellige grupper vil være højere i samfund med høj social 
kapital. 
Social kapital er et ofte brugt begreb siden Bourdieus og Colemans introduktion til begrebet. 
Bourdieu ser også meget magt og forventet udbytte forbundet med social kapital; en magt, 
som bruges til at sikre strukturerne og til at sikre, at konkurrerende grupper holdes ude af 
kampen. 
Bourdieu ser social kapital som mikroteoretisk. 
Og har altså den symbolske kapital som den øverste. 
Bourdieu og Coleman har begge en mikroteoretisk tilgang til social kapital, dvs. at de ser på 
små grupper og/eller individer. 
Social kapital kan også ses på makroteoretisk plan, som fx set af Putnam, som har brugt be-
grebet i lokalsamfund og på nationalt plan. 
Putnam opdeler social kapital i brobryggende og afgrænsende social kapital; afgrænsende 
social kapital giver han som eksempler etniske nationalistiske samfund, der har stærke ind-
byrdes bånd, men også virker ekskluderende på nye medlemmer af anden etnisk herkomst. 
Brobyggende social kapital er i Putnams optik de amerikanske kirker, som udfører meget 
frivilligt arbejde ( Klassisk 2007 ). 
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3.2. Præsentation af informanter 
 
Af tidshensyn – det 1. gruppesamarbejde brast, og der har været et meget begrænset tids-
spektre – har projektet taget udgangspunkt i studerende i min familie; min søster Sigrid, 
hendes veninde Sofie og en 20 årig mand i familien; Oliver. 
Sigrid : 
Sigrid er 24 år, bor på kollegieum på Frederiksberg og læser kandidaten i socialt arbejde un-
der Ålborg Universitet. Sigrid har et frivilligt job såvel som et lønnet job. Sigrid har en kæ-
reste. 
Sofie : 
Sigrids veninde Sofie er også 24 år og læser kommunikation. Sofie bor i lejlighed på Øster-
bro med sin kæreste. Sofie har et lønnet job. 
Oliver :  
Oliver er 20 år, og læser matematik på A niveau, hvilket han skal bruge, før han kan læse til 
tandlæge. Oliver bor på samme kollegieum som Sigrid, og har en kæreste. Oliver har et løn-
net job hos en tandlæge. Olivers kæreste Mejse arbejder også lønnet. 
4. Kvalitative metodetilgange 
 
På grund af gruppeopsplitning en måned før aflevering blev nærværende project til en sing-
leopgave.  
Jeg har I den forbindelse ønsket at få svar på nogle specifikke spørgsmål, og udarbejdede 
interviewsspørgsmålene sådan lidt hals-over-hoved. 
Formen blev i selve interviewet semistruktureret, idet der var plads til informantens tolkning 
– og igen, det er så min tolkning – og inspireret af Steiner Kvales interviewpraksis, men 
desværre uden erfaring. 
Havde jeg haft bedre tid – og set i rationaliseringens kloge lys – havde jeg opdelt interviewet 
i felter; således at “…det hverken [er] stramt struktureret med standardiserede spørgsmål 
eller helt ikke-styrende” (Kvale & Brinkmann 2009:46). Det havde givet bedre plads til in-
formantens synspunkter, uden at jeg på forhånd havde udvalgt spørgsmålene. 
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4.1. Praktiske overvejelser før interview 
 
At interviewe familiemedlemmer kan betyde nogle emotionelle overvejelser – fx. at focus 
flytter sig fra interview til “familiesnak”, eller at man tolker nogle ting, fordi man jo kender 
sit familiemedlen så godt – og det er nok den største risici. Der vil altid være den risici, at 
man tager tingene for givet – ud fra sin egen forforståelse – men endnu mere når det er fami-
lie og venner. 
 
5. Frivillighedens sociale historie 
 
Hjælp til andre, mindre bemidlede med hjælpebehov, af mere bemidlede er en almengyldig 
ting og har altid eksisteret, i middelalderen som almisser og gennem kirken. 
Gennem de kirkelige almisser lå en forventning om, at man så blev et ” bedre menneske ” 
(Gyldendal: ordbog). 
I 1708 oprettedes Fattigforsorgen, denne forpligtelse blev lagt ud lokalt, hvor hvert sogn 
skulle oprette en fattigkommision. Denne  bestod af sognepræsten og nogle gårdmænd. Mid-
lerne skulle komme ved hjælp af gaver og frivillige gaver.  
Fattigforordningen var første, egentligt skridt til forståelsen af et offentligt ansvar for de 
svage. 
Fattighjælpen og fattiggården eksisterer i 1800-tallet, og var en stor skam at modtage, og 
ofte ikke nok.  
Grundloven i 1849 betyder stop for enevælden, og er katalysator for oprettelsen af mange 
private, velgørende og frivillige foreninger, idet det blev lovligt at danne forsamlinger. Det 
offentliges forsørgelsespligt overfor dem, der ikke kunne klare sig selv, blev bevaret, men 
kom man ind under offentlig forsørgelsespligt, blev det vedtaget at man ikke havde stemme-
ret eller måtte gifte sig. 
Frivilligt arbejde blev nu mere formaliseret, og fx Indre Mission, Bespisningskomiteen og 
non-alkoholforeninger blev oprettet omkring denne tid 
(Historienshus.ringsted.dk). 
I 1800 tallet er der både en uorganiseret godgørenhed (fx hattedame) og en mere organiseret 
godgørenhed. Men det hele er ret spredt, og kritikken kommer efterfølgende:  
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”Denne hær af sammenslutninger, som tilmed er uden samarbejde. De enkelte foreninger 
konkurrerer tværtimod hinanden ned, og udfolder i det hele taget en febrilitet og en iver, der 
næsten overstiger de fleste af medarbejdernes mangel på kendskab til den befolkning, de 
ønsker at hjælpe og til den lovgivning, hvis huller man mener at ville udfylde …og enhver 
velmenende dame mener sig uden videre sagkyndig i principperne for forsørgelse.” 
K.K.Steincke. 1912. (Ulla Habermann: 113:2007) 
Men den filantropiske virksomhed op gennem slutningen af 1800- og i starten af 1900-tallet 
med førte en øget interesse for samfundsvidenskabelige forhold, og at samfundsvidenskabe-
lig forskning kom i gang, og at uddannelser indenfor det sociale arbejde blev professionali-
seret, fx sygeplejerskeuddannelsen. 
I 1933 blev socialret som borgerret fastlagt som lov, og blev således en ret for trængende. 
De tidligere vedtagelser om ophævelse af stemmeret og ret til giftemål blev først ophævet i 
1960. 
Det offentlige fik nu en central rolle i at sikre borgernes velfærd, og kimen til velfærdsstaten 
var lagt. Men på de områder staten ikke slog til, var der stadig brug for de frivillige forenin-
ger, og i forsorgsloven, som var en del af  
Socialreformen fra 1933, fremgik det, at det offentlige kunne overdrage opgaver til den fri-
villige sektor, og en del frivillige organisationer kunne udvide deres aktiviteter. 
I 60érne og 70érne bliver velfærdsstatens ydelser udbygget, og de offentlige ydelser bliver 
foretrukket (frivillighed.dk ). 
Omkring midt i 70érne og startfirserne er der høj arbejdsløshed og en øget efterspørgsel ef-
ter sociale ydelser, og velfærdsstatens ydelser er ikke nok, og i tiden efter efterspørges ny-
orientering i dansk socialpolitik.  
Det er ikke længere kun det offentlige, der skal varetage de sociale opgaver – ansvaret læg-
ges også ud til den enkelte, til familien, til virksomheden. Til de frivillige. 
Der er igen brug for de frivillige foreninger, og de får – frem til i dag - en mere central og 
legitim rolle ( frivillig.dk ) 
Og i dag bliver de studerende på CBS bedt om at få sig et frivilligt job, som de kan skrive på 
CVét. Som kan fremme deres fremtidige karriere (Kikki: 2012 ). 
Statsminister Helle Thorning har talt om, at der skal ansættes en minister for frivillighed, og 
det er regeringens mål, at hver 2. dansker skal arbejde frivilligt om 10 år.  
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6. Teoriapparat 
 
Hermeneutik er anvendelsen af en menings fortolkende metode til at forstå tekster og den 
sociale  virkelighed.  
 Jeg bruger en fortolkende metode til at fortolke mine kvalitative interviewdata. 
 Man bruger den hermeneutiske metode, når man vil fortolke menneskers adfærd og dermed 
forklare den.  Menneskelig adfærd ses i hermeneutikken som motivstyret. Vi sætter sig mål, 
som vi prøver at realisere. Vi kan ikke undersøge f.eks. den sociale sammenhængskraft i 
samfundet uden antagelser om, hvad mennesker vil med dette begreb, og hvordan det indgår 
i diskurser.  
Den hermeneutiske metode betyder, at min forforståelse bygger på en forhåndsviden, som 
jeg sætter i spil.  Jeg har fra barnsben lært de sociale koder, der findes i samfundet, og det er 
det, den hermeneutiske metode gør opmærksom på.  
Vi har altså en tillært bevidsthed om tingene, inden vi erfarer dem. I den hermeneutiske me-
tode forsøger man at klargøre forforståelsen som afsæt for en videre forståelse. En forudsæt-
ning for forståelse er,  at vi ser os selv som værende i verden. 
Gennem en vekselvirkning mellem forståelse af enkeltdele og helheden bygges en samlet 
forståelse op. Det kaldes den hermeneutiske spiral (Videnskabsteori, 2012).( n sociolisk refl 
7. Analyse 
7.1. Analyse – del 1 
 
Min antagelse går på, at det er et must idag at have frivilligt arbejde på sit CV. 
Jeg har således en forudindtaget holdning om, at frivilligt arbejde er godt, og også, at din 
fritid betyder mere idag end nogensinde før, i forbindelse med dit professionelle virke.  
Og dit samfundssind – som Ulla Habermann meget rigtigt har kaldt den postmoderne helgen 
(Habermann, 2007 ). Den nye hattedame, men med andre motiver ? 
Sigrid siger,hun har frivilligt arbejde – også med tanke på CV´et. Alle tre informanter siger, 
at de tænker meget på deres CV – men ikke noget om det at have frivilligt arbejde på sit CV 
er godt eller skidt. 
Det er en forforståelse, at frivilligt arbejde er et gode. 
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Men sådan er diskursen i samfundet i dag – frivilligt arbejde er godt, og tegner et billed af et 
uegennyttigt menneske. 
Men hvad hvis det frivillige arbejde en dag tog arbejdet fra fx. sosu-assistenterne – eller, 
som Anders Fogh Jensen siger, at det ødelægger 100 års løn-og fagforeningskamp ? At vi 
ikke får løn for jobbet? 
Økonomisk ligger der et voldsomt incitement og potentieale for en regering i en velfærds-
stat, i at få opgraderet den frivillige styrke. 
Kennedy sagde allerede i hans tid : 
“Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country “. 
Mon han tænkte på de frivillige…. 
Sofie, som læser kommunikation på CBS, og Sigrid, som læser Socialt arbejde på Ålborg 
Universitet, er begge 24 år, og veninder.  
Oliver er 20 år, og læser et naturfagligt fag – eller har planer om at gøre det fra sommer 
2014. 
De er alle tre i forhold. 
Både Sigrid og Oliver blev headhuntet allerede I gymnasietiden; af en Røde Kors delegati-
on, der simpelthen tog ud på gymnasierne. 
Både Oliver og Sofie, som begge har lønnede studiejobs, har “flirtet” med den frivillige ver-
den. 
Oliver meldte sig til Røde Kors på Gymnasieniveau, men det blev aldrig til mere. 
Sofie meldte sig til Kræftens Bekæmpelse, og var også til et intromøde, hvor hun mødte en 
del andre 
                                 
                                             “ som var som mig “ 
 
altså her underforstået, at de var der for CV´ets skyld. Den nye frivillighed, som Ulla Ha-
bermann kalder det. 
Det kunne have været interessant at vide,om Sofie også blev introduceret til det forsøg, hun 
har haft med Kræftens bekæmpelse, i gymnasietiden, men som jeg forstod hende, var det i 
starten af hendes studietid på CBS. 
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Sigrid har som den eneste både lønnet arbejde, ca. 10 timer pr. uge, og frivilligt arbejde ca. 
4-5 timer pr. uge, som mentor for en ung pige af anden etnisk herkomst, som har været på 
krisecenter. 
Sigrid siger bla: 
 
                      “Det burde man“ og  “ forventning I samfundet“ 
 
og hos pigerne kan man i højere grad end hos Oliver identificere en opfattelse af, eller for-
nemmelse for, hvad man bør gøre, som Oliver synes herligt fri for. 
Om det så er deres 4 år mere, kønsspecifikt eller studiespecifikt, er svært at afgøre. 
Og dog … 
Oliver har som nævnt haft meldt sig som lektiehjælper indenfor Røde Kors, i deres gymna-
sieraid, men det blev aldrig til mere. 
Men også han synes at ligge lidt under for den gældende norm, om at frivilligt arbejde er 
noget man bør gøre, for han siger om hans engagement med Røde Kors, der så ikke blev til 
mere: 
 
                       “ Det lød meget godt, ikke? “ 
 
Muligvis er det, fordi han sidder i selskab med Sigrid, som har et frivilligt arbejde. 
Det er påfaldende, at pigerne læser mere bløde fag, og Oliver et naturfagligt fag – 
Om denne forskel har været med til at udvikle den herskende diskurs, som Sigrid på sit sta-
dium udtrykker som 
 
                       “ Så passer jeg ind “ 
 
På Sigrids studie er det helt normalt at have et frivilligt arbejde – altså på kandidatstudiet i 
socialt arbejde. 
Men, hun er ikke blind for karrieren, og det synes ikke, at være en skam, at skele til et godt 
CV blandt de unge. 
Og de motiver, der oppebærer det frivillige arbejde, er beskrevet af ulla Habermann : 
 I historisk tid har frivillighed oftest været båret af fællesskabet, hvor det nu mere er det in-
dividuelle, der betyder noget for de unge.  
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Ulla Habermann spørger, om det er den sociale indignation, den moralske kamp, stræben 
efter lighed og demokrati eller et engagement for idrættens rolle, der gør det idag – og man 
tale rom et motiv-miks for de frivillige; som jeg forstår som, at der er lige så mange motive 
som frivillige. Ikke helt, men tæt på. 
Nogle generelle retningslinier kan dog godt udledes. 
Motiverne er opdelt i sag, værdi, læring, karriere, identitet og indflydelse. 
Forbløffende nok scorer karriere ret lavt, måske er det fordi, mange ældre besøgsvenner har 
udfyldt spørgeskemaet ? 
For mine 3 informanter er der et stort focus på karriere og CV 
 
                            “ ( CV ) er en del af det “ 
 
siger Sigrid. 
Meget, siger Oliver, på spørgsmålet om han tænker på sin karriere. 
Og det synes ikke i tråd med Ulla Habermanns undersøgelse. 
Tilbage til min problemformulering, så er den som følger: Hvorfor er frivilligt arbejde i dag 
et must på CV'et, og hvilken betydning har det for de studerende ? 
Den første del af problemformuleringen må jeg sande kræver et meget større projekt, og fx 
nogle arbejdsgivere, der kunne belyse, hvad de går efter, når de ansætter – og hvis frivilligt 
arbejde er et must, en analyse af hvorfor. 
For de studerende medfører det et vist pres, som sagt af Sigrid: hun føler sig lidt presset i 
forhold til at få læst. 
 
  ” Der er 3 ting at jonglere med – studie, lønnet job ( 10 timer pr. Uge ) og frivilligt job. Og 
læsning. ” 
 
Tanja i Information 2010, som er stoppet efter et års frivilligt arbejde 10 timer om ugen : 
 
” Jeg har fået læst mindre, end jeg plejer, og i det hele taget er arbejdet gået ud over min fri-
tid. Jeg skal løbe meget hurtigt, når jeg har en søndagsvagt og også skal til forelæsning næ-
ste dag. Så ender det hurtigt med, at jeg sidder oppe til sent på natten for at nå en lille smule. 
Man når mindre, og man bliver mere stresset af det her ”. 
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Så et vist pres kan identificeres hos de unge – Sofie siger fx meget klart, at det ( frivilligt 
arbejde ) tager for meget tid, og fylder for meget. 
     Det synes at være en afvejning af give-and-take for de studerende, som synes meget klare på 
valg og fravalg i forbindelse med frivilligt arbejde.  
 
7.2. Analyse – del 2 
 
    I en tid, hvor social kapital siden Bourdieus og Colemans introduktion af begrebet har slået sig 
fast i rigtig mange konstruktioner, også som udviklingsmateriale i virksomhederne, kan man 
spørge sig selv om, hvorledes frivillighed fremmer social kapital ? 
     Mange myter knytter sig muligvis til frivillighed; som antydet af Habermann og sat i spil her: 
 
 
     ” At man er en ildsjæl  ” 
 
     ” At man har samfundssind ” 
 
     ” At man har overskud til andre ” 
 
     ” At man er godt menneske ” 
 
      Hvorvidt disse myter er sande, skal ikke identificeres her, men begrebet frivillighed søges sat 
i kontekst med social kapital. 
     En virksomhed, som har mange frivillige blandt sine ansatte, kan tænkes at udbygge sin 
sociale kapital, alene ved et mere udbredt netværk til mange foreninger, men den symbolske 
kapital er ikke t underkende. 
     Hvilken virksomhed vil formentlig ikke gerne brande sig ved at have mange frivillige blandt 
sine ansatte – noget, der tyder på engagerede medarbejdere og ildsjæle i butikken. Folk, der 
yder lidt extra, og kan profilere sig blandt mange andre. De må også være gode sparrings-
partnere på andre områder ? 
     Og således kan identificeres en økonomisk og samfundsmæssig kapital, der kan komme 
virksomheden, ejeren og landet til gode. 
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     Måske det, de mener med, at Kongehuset er godt for Danmark…. 
     Man kan også sige, at de sociale forbindelser bliver til udbyggede netværk; eks. Her kunne 
være, at vi alle sammen i 6. Led kender Obama…( Dårlig, ja, men sigende for netværksteo-
rien ). 
     Især Coleman har skrevet om social kapital som komplementært til human kapital, og den 
humane kapital forståes som den hos det enkelte menneske – altså her det frivillige menne-
ske. 
     Social kapital er som nævnt tidligere hos Bourdieu ikke direkte relateret til individet, men til 
relationerne. 
      Altså til netværket imellem personerne, kollegaerne, medarbejderne. 
      Hvor Coleman komplementerer social og human kapital. 
      Normer er også en del af social kapital, og beskrevet som retfærdighed, regler eller sanktio-
ner. 
      For at understøtte relationerne i samfundet opsætter vi regler; fx skal man møde kl. 7.00 i den 
ene virksomhed. 
      Udover åbenlyse og klare normer, er der et væld af uidentificerede – de uskrevne regler – på 
en arbejdsplads, som ikke er så nemme at identificere for den nye medarbejder. 
      Som tiden går, socialiseres vi dog oftest ind i kulturen på arbejdspladsen, og havde man ikke 
frivilligt arbejde ved ansættelse, har man det formentligt nok efter 3-4 år i samme virksom-
hed. 
      Som Sigrid siger : 
 
                            ” Jeg vil gerne passe ind ” 
      
      Putnam har haft en lidt anden tilgang til begrebet social kapital, og har primært kigget på 
lokalsamfund og nationer. 
      Putnam deler kapitalen op i brobyggende og afgrænsende social kapital. 
      Og han mener, at social kapital har værdi, fordi det populært sagt er samfundets lim. 
      Putnam mener således, at en høj grad af social kapital medfører høj sammenhængskraft – 
pga. tillid borgere imellem, mindre kriminalitet, solidaritet, velfungerende sociale institutio-
ner – og Putnams eksempel på brobyggende social kapital er fx kirkerne i USA, som udfører 
et meget stort frivilligt arbejde. 
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     Amerikanske forhold kan absolut ikke overføres til danske, men at frivillighed er godt for den 
sociale kapital kan godt udledes. 
     Set på mikroteoretisk niveau; fx en lille virksomhed, kan man med Putnam udlede, at en høj 
social kapital også er godt for den lokale sammenhængskraft i virksomheden, hvor tillid, 
normer og netværk også helst skal fungere på bedste vis. 
      Et eksempel på Putnams afgrænsende sociale kapital kan fx være de datingsteder på nettet, 
der kun er for landmænd – eller for de smukke. Selv nævner han etniske afgrænsede sam-
fund; fx meget nationalistiske, som i virksomhedsbetydning selvsagt også vil have en nega-
tiv betydning, og ikke fremme tilliden, hvis cheferne spiser for sig selv. Holder julefrokoster 
for sig selv. 
     Så vi skal integrere, det får vi det alle sammen bedre af, og samfundet fungerer bedre. Hvilket 
lyder utroligt banalt i sig selv, men har en forbløffende betydning. 
     Af andre data har jeg medtaget frivillighed gennem historien og bla. Helle Thornings Smiths 
mål for 2023; nemlig at hver anden dansker har et frivilligt arbejde om 10 år. 
      Mange synes at mene, at velfærdsstaten op gennem 70´erne blev for udbygget, og vi blev for 
vant til for mange ydelser, og at modbølgen er der nu. 
      Generelt kan udledes, at der er et stort politisk fokus på frivillighed; der tales om en minister 
for frivillighed og der sættes mål for hvor mange frivillige. 
     Negative konsekvenser kan der være, som nævnt af fx Rasmus Willig, der mener, at det er 
problematisk, hvis det bliver for mange timer – som Sofie også er inde på; hun har valgt at 
fokusere på sit studie – og det formentlig nødvendige lønnede job. 
      Oliver vil måske gerne et frivilligt job, men har nok i hans stilling på tandlægeklinikken, men 
som jeg ser det : synes også gerne, at ville fremstå som et godt overskudsmenneske. 
     Ajourfør ” Det lød meget godt, ikke ” 
     På RUC anbefales max. 10 timers lønnet job/frivillighed pr. uge, ved jeg – hvis det er samlet, 
lyder det passende. 
     Sigrid arbejder mere pr. uge, og får stadig masser af 12 taller. Man kan stille spørgsmålet, om 
frivillighed mest er for de stærke studerende. 
     Tue mener, der er masser af tid til arbejde ved siden af, kombineret med hans studie, og 
arbejder i mange timer hver uge med hans frivillige job. 
     Men han erkender, som Rasmus Willig, som Tanja, som Sofie, som Sigrid, at det koster på 
læsekontoen.  
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8. Konklusion  
 
Ud fra det lille materiale kan der dog godt uddrages nogle generelle retningslinier, og de un-
ge studerende i dag synes at være endog meget bevidst om deres CV. 
      Selv Jobnet har da også anbefalinger vedr. frivilligt arbejde på deres forside, så der er meget 
fokus på frivilligt arbejde.  
      Alle 3 studerende nævner, at de tænker meget på deres CV, og at de af samme grund har nået 
så langt som til intromøder hos friviilige organisationer som minimum. 
      Når omkostningen bliver for høj, bliver det dog fravalgt, som af 2 af de studerende her, som i 
stedet vælger at bruge tid på deres studie og de lønnede job. 
     Så for at starte med sidste del af problemformuleringen, så har frivilligt arbejde i dag stor 
betydning for de unge, og de er meget klar på, at der kan være en klar fordel for dem selv 
også; noget, som helt klart også bruges af de frivillige foreninger, som tager ud på gymnasi-
erne for at fange dem – før de andre ( ? ). 
      I forhold til at afklare, om frivilligt arbejde er et must på CVét i dag, synes jeg projektet har 
haft et forkert fokus – det skulle så have været arbejdsgivere, der blev fokuseret på – og må-
ske Jobnet og lign. – for at komme nærmere en afklaring. 
     De ca. 20 dage, jeg har haft til projektet, har været for kort tid til at komme ordentligt i 
dybden, og det bærer projektet i den grad desværre præg af. 
     Til gengæld har jeg lært en del om social kapital, og et af mine personlige arbejdsspørgsmål 
var at få afklaret, hvad frivillighed og social kapital har med hinanden at gøre, og det er jo 
gennem tilliden fremmelsen af sammenhængskraften som den væsentligste årsag, som jeg 
ser det. 
     Der skrives meget om den unge generation, og om den individualisme, der har afløst tidligere 
tiders fælleskamp og fællesskab. 
     Årets ord blev i øvrigt en selfie, og det er jo rigtigt rammende for tidens individualisme, må 
man sige. 
     Om motivet for frivillighed er egennytte eller ren uselviskhed har også 
     fyldt noget for mig – og gør nok også for andre, siden der også er nogle, der frygter for, om 
velfærdssamfundet kan hænge sammen fremover – især set i lyset af vores stigende indivi-
dualisme - og er interessant. 
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      Men, som Habermann konkluderer – og andre før hende - er motivet ikke et enten/eller, men 
et både/og. 
     Ulla Habermanns begreb; den nye frivillighed, synes jeg er et passende og rammende begreb, 
der rammer den unge generation ind. 
      Med deres selfies. 
      Et andet mere uddybende projekt kunne omhandle den gældende diskurs om, hvorfor 
frivillighed er så velanset – for, som Anders Fogh Jensen påpeger, så er risici, at lønkampen 
ødelægges. 
      Vi har arbejdsløshed, nedkæringer og økonomisk krise, og alligevel har regeringen som mål, 
at hver anden skal arbejde frivilligt i 2023. 
     Men mål skal vel sættes højt – og rent samfundsmæssigt for Danmark trænger vi muligvis 
også til en ny erkendelse af, at man må yde, før man kan nyde, som diskursen var i ”gamle” 
dage. 
      Men, frivillighed er det nye sort. 
      Negative konsekvenser skal der dog tages hånd om. 
      Som det er nu, skal man næsten have et frivilligt arbejde, hvilket alle tre informanter synes at 
ligge lidt under for. 
      Hellere misbruges end slet ikke at blive brugt. Frivillighed er et komplekst fænomen. 
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10. Bilag 
 
10.1. Interviewspørgsmål  
 
 
Navn, alder, studie. 
 
Arbejder du ved siden af studiet 
 
Har du frivilligt arbejde 
 
Hvorfor/hvorfor ikke  
 
Hvor mange timer bruger du pr. uge på frivilligt arbejde 
 
Har du tænkt på at have frivilligt arbejde 
 
Hvad er din holdning til frivilligt arbejde 
 
Tænker du på dit CV – hvordan det fremstår 
 
Tror du, frivilligt arbejde er en kvalifikation 
 
Hvorfor/hvorfor ikke 
 
Føler du, du burde have et frivilligt arbejde 
 
Føler du dig presset fra dine medstuderende i forb. med at få et frivilligt arbejde 
 
Har du hørt noget om frivilligt arbejde – er du blevet anbefalet det fra dit studie 
 
 
 
